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Аннотация: Книга посвящена проблеме становления и развития 
цифровой трансформации и информационного общества (ИТ-
страны) в Республике Беларусь. Один из фокусов издания – 
междисциплинарность. Авторы предлагают к познанию 
философский, социологический, экономический и правовой аспекты 
цифрового мира, мировой опыт, а также взгляд НАН Беларуси на 
создание и функционирование электронного государства. 
Представлены оригинальные результаты научных исследований, 
подтверждающих тезис: информатизация – национальный 
приоритет Республики Беларусь; показано, как информационные и 
коммуникационные технологии могут изменить жизнь, ее стиль, 
содержание и качество. Издание рекомендуется научным и 
практическим работникам, аспирантам, магистрантам, студентам, 
старшеклассникам, преподавателям и учителям, специалистам и 
руководителям всех уровней, вовлеченным в работу по 
цифровизации и цифровой трансформации, а также тем, кто пока 
далек от цифрового мира.  
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